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“ Setiap orang punya jalan yang berbeda untuk sampai pada kesuksesan, jangan 
bandingkan prosesmu dengan proses orang lain, karena sesungguhnya 
keberhasilan dimulai dari diri sendiri”. 






Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh kualitas produk, kualitas 
pelayanan, dan electronic word of mouth terhadap keputusan pembelian produk di 
Warung Bakso Mandiri Pak Pon Ponorogo. Penelitian ini dilakukan pada 
konsumen Warung Bakso Mandiri Pak Pon yang bertindak sebagai populasi 
penelitian, sedangkan untuk pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan 
metode pengambilan sampel cara purposive sampling. Dalam penelitian ini 
sampel yang digunakan sebesar 123 responden. Penelitian ini mengunakan 
analisis data regrisi linier berganda dibantu software spss 20. Adapun hasil dalam 
penelitian ini menunjukan nilai t hitung > dari pada t tabel, hal ini terjadi pada 
masing-masing variabel kualitas produk, kualitas pelayanan dan electronic word 
of mouth (e-wom) menyatakan berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan 
pembelian produk di Warung Bakso Mandiri Pak Pon. Selain itu secara bersama-
sama kualitas produk, kualitas pelayanan dan electronik word of mouth (e-wom) 
berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian produk di Warung 
Bakso Mandiri Pak Pon. 
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